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 Предмет логики в русскоязычной профессиональной литературе XX в.: 
словари, энциклопедии, справочники 
Предмет науки наилучшим образом фиксируется в соответствующей справочно-
энциклопедической литературе. Что касается логики, то в русскоязычных словарях, 
энциклопедиях и справочниках XX-го века определение ее предмета зафиксировано в 
32 источниках. Из них 26 принадлежат к изданиям общефилософской направленности 
и 6 – собственно логической. 
Первым русскоязычным словарем по философии является «Философский 
словарь логики, психологии, этики, эстетики и истории философии» под ред. Э.Л. 
Радлова (1911), а первым в русскоязычной и, возможно, мировой академической 
практике собственно логическим словарем – «Введение в логику» Н.И. Кондакова 
(1967). При этом «Философский словарь» Э.Л. Радлова практически не оказал влияния 
на последующую справочно-энциклопедическую литературу философского профиля 
(действительное такое влияние оказали изданные в 1939–1954 «Краткие философские 
словари» под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина), а «Введение в логику» Н.И. 
Кондакова имело продолжение в последующих «Логических словарях-справочниках» 
(1971, 1975), равных которым по масштабности не создано до сих пор. 
Подытоживающими XX-ый век справочно-энциклопедическими источниками 
философского профиля стали «Новая философская энциклопедия» [I.26], «Всемирная 
энциклопедия: Философия» под ред. А.А. Грицанова [I.24] и седьмое издание 
«Философского словаря» под ред. И.Т. Фролова [I.25], а таким собственно логическим 
источником – «Словарь по логике» А.А. Ивина и А.Л. Никифорова [II.6]. 
Определения предмета логики в философских словарях менялись от «Формальная 
логика – учение о законах человеческого мышления, отрывающее исследование этих 
законов от природы» [I.2, 296] и «Логистика – широко распространенное в современной 
буржуазной философии идеалистическое и метафизическое извращение математической 
логики» [I.5, 293] к «Логика – наука о законах, формах и приемах интеллектуальной 
(мыслительной) познавательной деятельности» [I.26, т.2, 404], «Формальная логика – 
наука, выявляющая, фиксирующая и описывающая нормы правильных рассуждений» 
[I.25, 290] и «Логика – комплексная наука о формах (структурах), законах и принципах 
правильного мышления (рассуждения), приращения знания и условиях его истинности» 
[I.24, 561]. В словарях по логике динамика была следующей: от «Логика – совокупность 
ряда наук о законах и формах мышления, о методах познания и условиях его 
истинности» [II.1, 167] и «Формальная (традиционная) логика – наука о законах 
выводного знания, о законах связи мыслей (суждений и понятий) в умозаключении и 
правилах доказательства» [II.1, 406] к «Логика, или: Формальная логика, – наука о 
законах и операциях правильного мышления» [II.6, 153]. 
I. Справочно-энциклопедическая литература общефилософской проблематики 
(с указанием в скобках статей, относящихся к определению предмета логики): 
[1] Философский словарь логики, психологии, этики, эстетики и истории философии 
/Под ред. Э.Л. Радлова. – С.-Петербург: Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1911. – 284с. 
(«Логика», «Математическая логика»). 
[2] Краткий философский словарь /Под ред. М. Розенталя и П. Юдина. – М.: 
Государственное издательство политической литературы, 1939. – 317с. («Диалектика», 
«Логика», «Формальная логика»). 
[3] Краткий философский словарь /Под ред. М. Розенталя и П. Юдина. 2-е изд., доп. – 
М.: Политиздат при ЦК ВКП(б), 1940. – 326с. («Диалектика», «Логика», «Формальная логика»). 
[4] Краткий философский словарь /Под ред. М. Розенталя и П. Юдина. 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Госполитиздат, 1951. – 614с. («Логика», «Формальная логика»). 
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[5] Краткий философский словарь /Под ред. М. Розенталя и П. Юдина. 4-е изд., доп. и 
испр. – М.-Л.: Госполитиздат, 1954. – 703с. («Логика», «Логистика», «Формальная логика»). 
[6] Философская энциклопедия. В 5т. /Гл. ред. Ф.В. Константинов. – М.: Советская 
энциклопедия, 1960–1970. («Исчисление», «Логика», «Логика диалектическая», 
«Логистика», «Логические формы», «Математическая логика», «Форма логическая», 
«Формализация», «Формальная логика»). 
[7] Философский словарь /Под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. – М.: Политиздат, 
1963. – 544с. («Диалектическая логика», «Логика», «Логистика», «Математическая 
логика», «Формализация», «Формальная логика»). 
[8] Краткий словарь по философии /Под общ. ред. И.В. Блауберга и др. – М.: 
Политиздат, 1966. – 360с. («Диалектическая логика», «Логика», «Математическая 
логика», «Формализация», «Формальная логика»). 
[9] Философский словарь /Под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. (Изд. 2-е, испр. и 
доп.). – М.: Политиздат, 1968. – 432с. («Диалектическая логика», «Логика», 
«Логистика», «Математическая логика», «Формализация», «Формальная логика»). 
[10] Краткий словарь по философии /Под общ. ред. И.В. Блауберга, П.В. Копнина, И.К. 
Пантина. (2-е изд., дораб. и доп.). – М.: Политиздат, 1970. – 399с. («Диалектическая 
логика», «Логика», «Математическая логика», «Формализация», «Формальная логика»). 
[11] Философский словарь /Под. ред. М.М. Розенталя. (Изд. 3-е., испр. и доп.). – М.: 
Политиздат, 1972. – 495с. («Диалектическая логика», «Логика», «Логистика», 
«Математическая логика», «Формализация», «Формальная логика»). 
[12] Краткий словарь по философии /Под общ. ред. И.В. Блауберга, И.К. Пантина. (3-е 
изд., дораб. и доп.). – М.: Политиздат, 1979. – 413с. («Диалектическая логика», 
«Логика», «Математическая логика», «Формализация», «Формальная логика»). 
[13] Философский словарь /Под ред. И.Т. Фролова. (4-е изд., исправл. и доп.). – М.: 
Политиздат, 1980. – 444с. («Диалектическая логика», «Логика», «Логистика», 
«Математическая логика», «Формализация», «Формальная логика»). 
[14] Краткий словарь по философии /Под общ. ред. И.В. Блауберга, И.К. Пантина. (4-е 
изд.). – М.: Политиздат, 1982. – 431с. («Диалектическая логика», «Логика», 
«Математическая логика», «Формализация», «Формальная логика»). 
[15] Философский энциклопедический словарь /Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. 
Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 839с. 
(«Логика», «Логика диалектическая», «Логистика», «Математическая логика», 
«Символическая логика», «Формализация», «Формальная логика»). 
[16] Философский словарь /Под ред. И.Т. Фролова. (5-е изд., измен. и уточн.). – М.: 
Политиздат, 1986. – 590с. («Диалектическая логика», «Логика», «Логистика», 
«Математическая логика», «Формализация», «Формальная логика»). 
[17] Философский энциклопедический словарь /Редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-
Оглы, Л.Ф. Ильичев и др.  М.: Советская энциклопедия, 1989. – 815с. («Логика», 
«Логика диалектическая», «Логистика», «Математическая логика», «Символическая 
логика», «Формализация», «Формальная логика»). 
[18] Философский словарь /Под ред. И.Т. Фролова. (6-е изд., перераб. и доп.). – М.: 
Политиздат, 1991. – 560с. («Диалектическая логика», «Логика», «Логистика», 
«Математическая логика», «Формализация», «Формальная логика»). 
[19] Краткая философская энциклопедия /Ред.-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. 
Лутченко.  М.: Издательская группа «Прогресс»–«Энциклопедия», 1994. – 575с. 
(«Диалектика», «Логизм», «Логика», «Логистика», «Математическая логика», 
«Символика понятий», «Формализация»). 
[20] Современная философия: Словарь и хрестоматия. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. 
– 511с. («Логика»). 
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[21] Философский энциклопедический словарь /Ред.-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, 
В.А. Лутченко.  М.: ИНФРА-М, 1997. – 575с. («Диалектика», «Логизм», «Логика», 
«Логистика», «Математическая логика», «Символика понятий», «Формализация»). 
[22] Краткий философский словарь /Под ред. А.П. Алексеева. – М.: Проспект, 1997. – 
398с. (Статьи логической проблематики полностью отсутствуют). 
[23] Современный философский словарь /Под общей ред. В.Е. Кемерова. – Лондон, 
Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск: Издательство «ПАНПРИНТ», 
1998. – 1064с. («Логика», «Логика формальная», «Формализация»). 
[24] Всемирная энциклопедия: Философия /Главн. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. – М.: 
АСТ, Минск: Харвест, Современный литератор, 2001. – 1312с. («Логика», «Формализация»). 
[25] Философский словарь /Под ред. И.Т. Фролова. (7-е изд., перераб. и доп.). – М.: 
Республика, 2001. – 719с. («Диалектическая логика», «Логика», «Логистика», 
«Математическая логика», «Формализация», «Формальная логика»). 
[26] Новая философская энциклопедия. В 4т. /Ин-т философии РАН, Нац. общ-науч. 
фонд; Научно-ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. 
Семигин, уч. сек. А.П. Огурцов. – М.: Мысль, 2000–2001. («Логика», «Логика 
символическая», «Логика формальная», «Философская логика», «Форма логическая»). 
II. Справочно-энциклопедическая литература собственно логической проблематики 
(с указанием в скобках статей, относящихся к определению предмета логики): 
[1] Кондаков Н.И. Введение в логику. – М.: Наука, 1967. – 466с. («Логика», 
«Логистика», «Математическая логика», «Формальная (традиционная) логика»). 
[2] Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник /Отв. ред. Д.П. Горский. – М.: 
Наука, 1971. – 655с. («Логика», «Логика формальная», «Логистика», «Математическая 
логика», «Традиционная логика»). 
[3] Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник /Отв. ред. Д.П. Горский. (2-е изд, 
испр. и доп.). – М.: Наука, 1975. – 720с. («Логика», «Логика формальная», «Логистика», 
«Математическая логика», «Традиционная логика»). 
[4] Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словарь по логике /Под ред. Д.П. 
Горского. – М.: Просвещение, 1991. – 208с. («Логика», «Логистика», «Математическая 
логика», «Символическая логика», «Традиционная логика», «“Философская логика”» 
«Формализация», «Формальная логика»). 
[5] Логический словарь: ДЕФОРТ /Под ред. А.А. Ивина, В.Н. Переверзева, В.В. 
Петрова. – М.: Мысль, 1994. – 269с. («Логика», «Формализация»). 
[6] Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
1997. – 383с. («Логика», «Логистика», «Математическая логика», «Символическая 
логика», «Современная логика», «Традиционная логика», «“Философская логика”», 
«Формализация», «Формальная логика»). 
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